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mert Görgey törhetetlen magyar és kitűnő vezéri talentum. S ezért újra (elé fordult 
bizalmával. Igy indult meg a magyar történelem egyik legdicsöbb fegyvertény-soro-
zala: a tavaszi hadjárat. A honvédség lelkesedése és Görgey irányító zsenije a leg-
biztatóbb'eredménnyel kecsegtettek. Az osztrák sereg kiszorult az országból; Komá-
rom és Buda felszabadulása már-már a nemzeti álmok beteljesülését ígérte, mikor 
Kossuth Debrecenben kimondotta a Habsburg-ház trónvesztését. Ezt a lépést Gör-
gey lélekben teljesen elítélte. Kossuth ugyanis ettől a diplomáciai húzástól várta az 
európai hatalmak pártfogó közbelépését. Görgey viszont tudta, hogy Európa épen 
ezekután fogja a magyarságot „törvényes védekezők helyett rendzavaróknak" le' in-
teni. S a következmények őt igazolták. A cár, aki már a lengyel szabadsághősök-
nek tú'ságos vezetőszerepe miatt aggódott, hogy a magyar szabadságharc sikere a 
léngyeleket is hasonló megmozdulásra fogja serkenteni, segítségére jött Ausztriának. 
Számítva arra, hogy az viszont a török—orosz háborúk esetén fog a cárnak segítsé-
get nyújtani. — Most már északról Paskievics, délről pedig Haynau nyomult előre, 
s ezért Kossuth Mészáros Lázárt állította a magyar sereg élére. Mészáros azonban 
nem tudott felnőni ehhez a nagyméretű megbízáshoz. Bem Erdélyben szenvedett ve-
reséget, Dembinszky pedig Temesvárhál, s így Görgey Buda felöl Arad irányába 
vonulva már nem látta sok értelmét az ellenállásnak. Elölte Haynau állott, hátulról 
'pedig Paskievics oroszai közeledtek. A kilátástalan küzdelem helyett létette a fegy-
vert az oroszok előtt. Ez a tény viszont Haynau és az osztrák vezetőség önérzeté-
sértette, s innen ered nagyrészt Haynau könyörtelensége a szabadságharc vezetői-
vel szemben. Görgeynek a cár amnesztiát eszközölt ki. A szabadságharc legendás 
tábornoka mint „Rebellengeneral" került Klagenfurtba, majd a kiegyezés után haza. 
Személyét azonban ekkor újra kikezdte a rágalom. Hallatszottak olyan hangok is, 
hogy Görgey hazáját pénzért eladta. Kossuth emlékirataiban szintén hozzájárult é n -
- nek a Görgey-ellenes hangulatnak a szításához. 
Kosáry könyve ennek a kronológiai bemutatásának gazdag történetpszicholó-
gíai hálteret ad, Görgey politikai hivatástudatát tömör szálazású okfejtéssel és a 
' karakterológiának lényeglátó erejével tárja elénk. így a hadvezér képe szemléletes, 
de az egész Görgey lelki alkata egymérelű marad. Vezérnek ismerjük meg őt, aki 
' az állami élet problémáiról is csak a katona kategóriáiban gondolkozik. Lelki ötvö-
zetében érthetően több volt a hadi állapot feltételeihez alkalmazkodó gyakorlati kész-
ség, sőt katonás ridegség acélverete; s ezért került politikai hitvallása olyan sokszor 
"ellentétbe a drámai lendületű Kossuthhal. 
A történeti helyzeteknek és egyéni erőfeszítéseknek egész intim jellegű alaku-
lását és rezdüléseit tudja e szorgalmas és analizáló hajlamú szerző a 'gazdag for-
rásanyagból rekonstruálni. Ezért látjuk be fejtegetése során, hogy Görgey a 67-es 
elveknek, a kiegyezésnek első hirdetője már 1849-ben, amikor pedig azért még a 
„magyar Ephialtes" bélyegét sütötték rá. Kosáry történetbúvárkodásának- az a leg-
népsze rűbb eredménye, hogy Görgey dinasztikus hűségét kiegyezteti a magyar ka-
tona függeténségi vágyával. 
Visy József. 
. Émile Dürkhe im: L'évolution pédagogique eil France, des origines á la 
- renaissance avec une iniroduction par M. Halbwachs, Paris, Alcan, 1938. 
Az átértékelések és autarchiák idejét éljük. A két fogalom sokkal jobban 
összefügg, mint az első pillanatra gondolhatnék. Gazdasági autarchia nem lehet meg 
átértékelés, azaz új ideologiai alap nélkül és az egyes szellemi tudományok átérté-
kelése rendszerint az önmagában való megállást bizonyítja, vagy akarja bizonyítani, 
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Ez a törekvés a pedagógiában is megvolt. Az utóbbi időben sok szó esett a peda-
gógia önállóságáról. Jellemző, érthető kísérlet, mely azonban nem ment a túlzások-
tól. Hogy végeredményben nem lehet szó „teljes" önállóságról, azt Ián nem is kell 
magyarázni. Amilyen bizonyos, hogy minden tudománynak megvan a maga sajátos 
jellege s- így a pedagógiának is, mely a másokra való hatás művelete, épp oly bizo-
nyos, hogy nem lehet abszolút független s ha valamiben sajátossága megnyilatko-: 
zik, az éppen azon viszony tisztázása, mely más kulturális jelenségekhez kapcsolja. 
Hogy a pedagógiai önállóság mennyire relativ, abból látszik, hogy az átértékelők, 
vagy újraértékelők rendszerint valamely más tutomány szempontjaitól való függését 
mutatják meg. Tettamanti Béla a kultúrfilozófiai, Varga Béla a filozófiai, Prohászka 
Lajos a művelődéstörténeti szempontot hangsúlyozza ki. A valóság az, hogy a pe-
dagógia sohasem lehetett ment sem a filozófiai, vagy kultúrfilozófiai, sem a kultúr-
históriai szempontoktól, mindég encyklopédikus természetű volt, minden • időben az 
akkori egész kultúrát igyekezett átadni, vagy az egész befogadására utat mutatni s 
nem véletlen, hogy a legnagyobb, legtermékenyebb pedagógusok encyklopédikusan 
művelt emberek voltak (Apáczai, Comenius, Rousseau), sőt szerkesztettek is encyk-
lopédiákat. S amit legkevésbbé lehet kétségbevonni: a pedagógia mindég a társa-
dal mrfejlődéssel járt együtt, talán meg akarta gyorsítani, talán lassítani igyekezett 
a régi értékek őrzése által, de semmikép sem lehetett elválasztani a fejlődéstől. 5 
ezért logikus Durkheim könyve, mely szociológiai szempontból világit rá a nevelésr 
történet egyik jelentős korszakára. Régibb egyetemi előadásait adja ki Halbwachs s 
ez ma különösen aktuális, mert már a munka címe is sejtteti, hogy a nevelést tár-
sadalmi funkció gyanánt értelmezi. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a neve-
lésnek nincsenek sajátos feladatai, de ennek a sajátos munkának minden esetre csak 
társadalmi összefüggésben van jelentősége. 
A nevelés valahogyan mindég kifejezi a korszellemet: akkor is, ha haladó, 
akkor is, ha maradi, mert ellentétes irányzatok küzdelmével találkozunk minden 
korban. Hogy mi az igazi korszellem, azt elmúlt idők távlatából néha jobban meg 
lehet állapítani, mert visszanézve jobban látjuk, melyik irányzat lett úrrá. Tehát 
csak helyeselni lehet, hogy Durkheim szociológiai szempontból vizsgálja a nevelés 
jelenségeit, ez ha nem is kizárólagos, de minden esetre szintetikus szempont és 
reális, mert nemcsak a módszer kérdése, de a végső célok megállapításai is egy-
aránt a korszellemmel vannak összefüggésben. S ez igen érdekes és tanulságos olyan 
lejárt korra, mint amely a kezdettől fogva a renaissance-ig terjed s amelyről egy-
szerűsítéssel csak mint sötét középkorról szoktunk megemlékezni. A fejlődés értel-
mezésében ily durva általánosítással nem elégedhetünk meg, ez semmit sem magya-
ráz, Jegkevésbbé a fejlődés eredetét, menetét vagy eredményét, (mert a nevelés a 
leghathatósabb eszköz, mellyel egy társadalom rendelkezik, hogy tagjait a saját ké-
pére formálja . . . Introduction.) 
A nevelés sajátosságait nemcsak lélektani és erkölcsi szempontokból, de ab-
ban a szociális milieuben vizsgálja, melyben létrejöttek. Vizsgálja a francia és európai 
gondolat szempontjából s ez nem hogy diszkreditálná, inkább emeli a francia nevelés 
történelmi értékét. S ezt különösen a középiskola komplikált alakulatánál mu-
tatja meg.1) Tudni kell, hogy nem pusztán az elődök utánzásáról van szó, hogy a 
') En premier lieu, l'enseignement secondaire est un organisme autrement 
complexe que ne l'est l'enseignement primaire; or, plus un organisme est comp-
lexe, plus il a besoin de réflexion pour s'adapter aux milieux qui Tentourent." 
id. m. 9. 
kialakult egység nem véletlen tényezők összeesésének eredménye, hogy az újítások 
nem a priori jelenségek. 
Milyen szerepe volt a primitív egyháznak az iskolák kialakulásában, — ez 
különösen középiskolai vonatkozásban érdekli az írót. Az elemi iskolák csak a for-
radalmak után, a felsőbb iskolák csak 1870 után jutottak nagyobb jelentőségre. Bi-
zonyo", hogy az egyház szerepe nagy volt az iskolák kifejlesztésében, de már a 
kezdő alakulásoknál érezhető volt bizonyos ellentmondás is : a reális élet féktelen 
szenvedélyei ellenmondásba kerültek a keresztény morál lemondásával. A keresz-
tény morál egységes céljai már kezdettől fogva bizonyos egységet adtak az iskolá-
nak az ókori szétszakadtsággal szemben, bizonyos morális és érzelmi egységet, vi-
szont a reális élet szelleme már az egyházi keretben kifejlesztette az „esprit de 
laicifé"-t. 
A mindenkori korszellemből értjük meg a Karolingok szerepét, a renais-
sance-ot, a licentia eredetét, az egyetemek keletkezésével kapcsolatban a collège-ek 
alakulását, a Faculté des arts tanításait, a dialektika és viták szokatlanul nagy sze-
repét s renaissance egyetemének igazi jelentőségét. Már a Karolingok alatt fellépő 
renaissance-szal kapcsolatban rámutat az író arra, hogy nem kell túlbecsülni az 
egyének szerepét, tehát Nagy Károlyét sem. A történetben nincsenek csodák ' s az 
európai állam születése is a fejlődés eredménye volt s főleg az internacionális a ne-
velés eredménye, mert a középkorban csak erről lehet még szó. Nagy Károly ér-
deme, hogy „benne" és „általa" lett állammá a keresztény Európa. Alatta realizá-
lódott intézményekben a keresztény eszme. A kereszténység a fejlődésnek ezen a 
fokán már nem nélkülözhette a nevelést. Szüksége volt rá az egyháznak is, társa-
dalomnak is. A Karolingok korának iskolái már mutatják a kettős irányt: nemcsak 
a vezető rétegek fiainak (világiaknak), de klerikusnak nevelésére is szolgál. Az in-
dítás, az alapítás az egyházé, a fejlesztő : a laikus szellem. Nagy Károly iskolájá-
ban már felnőtteket is találunk, ez már korszükséglet. — A szabadelvű és az egy-
házi szellem összeütközése már Alcuin idejében érezhető : előbb ő maga is a libera-
lizmus híve, később elhagyja az udvart, épen ezzel tüntetvén a liberalizmus ellen. — 
A tanítás encyklopédikus jellege már az első iskolában mutatkozik, ami azonban 
még kezdetleges s az akkori idők ismereteinek totális felkarolását sem jelenti. In-
kább arról volt szó ezekben a kezdő iskolákban, hogy magát a szellemet teljesen ki-
képezzék, mintsem arról, hogy az akkori ismeretek összességét tanítsák. Az elmé-
leteket tanitó trivium mellett csak lassan jutnak szerephez a qnadriviumok a reális 
ismeretek terjesztésére. A forma mellett a tartalom megvetése, az elmélettel szem-
ben a konkrét dolgok mellőzése sokáig jellemezte a középkor iskoláit s ezt annál 
könnyebben megértjük mi, mert hiszen a mi lársadalmunk még ma is „úribb" isko-
lának tartja az irodalmi irányú gimnáziumot, mint a reális célkitűzésű reáliskolát. 
A korszellem megvilágításánál látjuk meg e könyvből a nyelvtan, a szkolasz-
tika, a logika korát, a feudalizmusnak megfelelő európai lelkület megszületését. Ér-
dekes képet kapunk az egyetem keletkezéséről, mely az általános igazságokra törek-
vő szellem győzelmét jelenti. A párisi egyetem megrajzo'ását azért is fontosnak látja 
mert az egész tanítási rendszert ott dolgozták ki egységesen, mert annak testéből 
nőttek ki a középiskola fejlődésében Oly nagy szerepet játszó coüége-ek. Megkez-
dődik a a világtörténeti jelentőségre növő szerep : rendszert és eszmét a párizsi 
egyetem ad az egész művelt világnak. Ebben a fejlődésben minden momentumnak 
megvan a maga jelentősége, az âge de grammaire-nek, mely előkészítette a szko-
lasztikát, a szkolasztikának, mely „raison"-t vitt a dogmákba, a nélkül azonían, hogy 
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a dogmát tagadta volna. Kitűnő rajzát kapjuk ennek a vajúdó kornak 's ebben kü-
lönösen Abélard hatalmas befolyásának: ö valósággal azonosul századával, minden 
kinél jobban ismerte azt a fajdalmas ellentmondást, mely dicsősége is volt, fájdal-
mat is okozott neki, ismerte a szellem örömét és a kételkedés fájdalmát. Abélard 
befolyása rendkívüli volt: megnőtt a tanítványok és a tanítók száma, a Notre-Dame 
iskola kicsiny lett a hallgatók befogadására, a tanítók magánházakban vagy lakásai-
kon vagy a Szajna hídján tanítottak. A tanítók -nagyranött száma volt az igazi alapja 
a párisi Egyetem keletkezésének, mely épűgy mint a többi iskolák a társadalmi fej-
lődés szülöttje volt és csak a tanítók szövetkezése után érezte szükségét annak, 
hogy a tanítási szellem egységét is megteremtse. 
Érdekes fejezetekben számol be az író a licentia docendi eredetéről, mely 
előbb csak Párisra vonatkozott és csak azután szélesedett ki az ubique docendi jo-
gává; a faculté des arts különös céljáról, hogy átvezesse a hallgatót a theológia, a 
jog, az orvostudomány tanításához ; a collége-beli tanulók életmódjáról, melyben a 
szegénység, koldulás, sőt verekedés is napirenden voltak, a grádusokról, a baccala-
uratusró). a virgács és korbács iskolai szerepéről s végül összefoglaló képet ad a 
középkorról, mely iskolákat alkotott, tanítási rendszert teremtett- és minden mester-
kélt eszköz nélkül is fel tudta kelteni a tudományok iránt való önzetlen érdeklődést. 
Sikerült a könyvnek bebizonyítani, hogy a pedagógiai átalakulás mindég szo-
ciális fejlődés eredménye és hogy a nép egésze csak akkor változtatja mentalitását, 
ha a szociális élet feltételei e célnak megfelelően módosulnak. 
Kemény Gábor. 
Mlall S. és Miall L. M.: Anyag és élet. Fordította dr. Eperjessy György. 
Budapest, 1939. 353 1, 
A munka magyar fordítása a Természettudományi Társulat kiadásában jelent 
meg, benne a kémiának és a természettudományok többi részeinek kapcsolatairól 
kap nagyvonalú áttekintést az anyag és élet titokzatos kapcsolatai utan érdeklődő 
nagyközönség. A szerzők ismertetik az anyag szerkezetének megismerésére irányuló 
kutatásokat, a kutatások módszereit és eredményeit (Röntgen-sugarak, elektron-el-
térítés, atomrombolas, stb.), majd az é őlényekben lévő anyagokról és folyamatok-
ról írnak, így az égésről és robbanásról, a lélekzésről, az emésztésről, az erjedés-
ről, a növények táplálóanyagairól és növekedéséről. 
Amint az anyag vázlatos ismertetéséből is látszik, a könyv nem tankönyv 
hanem csak bevezetést akar adni. Az anyag csak látszólag túlméretezett, mert a 
szerzők mennél nagyobb területről akartak áttekintést adni. A könyv a középiskolai 
oktatásban is kitűnően használható, legnagyobb értékét hihetetlen nagy indító hatá-
sában látjuk. 
A könyv olvasását azonban nemcsak az érettebb középiskolásoknak, de ma-
guknak a tanároknak is ajánlhatjuk, mert nemcsak azt tanulhaljak meg belőle, hogy 
kell és lehet élvezetesen előadni, hanem komoly tárgyi ismeretekre is szert tehet-
nek, ha a katalízist61, vitaminokról, az örökléstan és kémiai kapcsolatairól szóló 
fejezeteket elolvassak. A talajkémiaról írott fejezet: szenzációs. Még a szakember 
számára is állandóan meglepetéseket nyújt. 
A könyvet 32 táblából álló, kiváló, magyar vonatkozású képanyag teszi még 
érdekesebbé. 
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